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cf. Vinogradoff， VilJninage in Engbnd， 1892 (Imp.. '927) pp. 16-39: C. McL. 
And問 WS. The Old Engllsh Manol・1892，pp. 1-8: f1. de Gihbim;， Indusb'y 
in Eロgland，1896， pp・48-52・E.Lipson， An Introduftion to the Economic 
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The Laws of Alfrcd， ch. 27: The Lnws ()f Aelstnn (J:l)， cb. i. F. L. Attcn 
borollgh. The Laws of the Earliest En日lishKings" pp・76"77 & pp. '32-5 
cf. F. Pollocl三 nndF. ¥V. Maitlnnd， History of EJ(lgli~)h LaVi'~ 1895 (ed. 191I) 
Vol. i. p. 242. 
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F. L. Attenuol"Ough. TheLaws of the Earliest En宮lishKillgs， 1922， p. 112 
113e Laws orJEtIHIshn(VI).c11・ 7・~:2. (Attenborough， Op・cil. pp. :162， 163) 
Vinograaoff， op. cit. p. 137・
The Laws of Alf:間1，ch・4'"(Attenb白川副】， op. dt. pp. 82， 83・)
Viuogradoff. 01'. ci t. p. 138. 
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法白研究(園民経路雑誌第26港第E務)88頁参照。
Vinogradoff:~ op. ci t. PP: 139-140. 
ibid. p. 243. note 14・
G. R.~ Green， Thc hlatung of England， 1883，叱 01.・ 1λ46
VinogIoldo町， op. cil. p. 141 
ihid. p. 201. 
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T可heLu'出、WSof Ine， ch. 32 (λtt陸enbornοu山tφ，οp.c白jt，pp一 46.4-7) 
ViI凶n。宮ra.doff，op. cit. p. 141 
ibid. p. 142. 
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